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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pusat pertumbuhan dari usaha warung kopi di Kota Banda Aceh serta apa yang
menyebabkan terjadi pemusatan pertumbuhan warung kopi. Dalam penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer
dari hasil wawacara melaui kuisioner yang disebarkan kepada pengujung warung kopi. Total sampel dalam penelitian adalah
sebanyak 100 sampel yang di ambil dari pengujung warung kopi. Penelitian ini mengunakan metode analisis deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui wilayah kecamatanâ€“kecamatan di Kota Banda Aceh yang tingkat aglomerasi warung kopi
berada di Kecamatan Syiah Kuala, Kecamatan Lueng Bata dan Kecamatan Ulee Kareng yang mempengaruhi pertumbuhan warung
kopi yaitu faktor biaya yang di keluarkan pengujung, tempat, lokasi dan fasilitas warung kopi serta jumlah pengujung warung kopi
sehingga menyebabkan aglomerasi atau pemusatan pertumbuhan warung kopi di Kota Banda Aceh. Dilihat dari pertumbuhan
warung kopi berdasarkan kecamatan di kota Banda Aceh ada baiknya pemerintah kota lebih memperhatikan aglomerasi warung
kopi, aglomerasi berdampak positif bagi kota selain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kecamatan akan tetapi juga bisa
memberikan kemajuan bagi kecamatan yang tertinggal
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